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Resumen 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio del Nivel de 
Desarrollo Turístico de ¨Balneario Timbuyacu¨ de la comunidad de 
Iruguincho, parroquia de San Blas, cantón Urcuquí, provincia de 
Imbabura, para el cual se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas del 
instrumento de esta investigación se pudo obtener la información 
mediante la encuestas aplicadas a los turistas y entrevistas a las 
autoridades del ministerio de turismo, gobierno provincial y presidente 
del cabildo, con lo cual se pudo diagnosticar los problemas y su 
problemas que presenta el balneario en su trayecto desde la apertura al 
público hasta la actualidad, determinado la oferta y demanda, las 
herramientas utilizadas en su gestión, administración y 
aprovechamiento. Así como proponer una propuesta de acuerdo a las 
recomendaciones adquiridas que permita solucionar y socializar el 
proyecto tanto internamente como externamente, impulsando la 
identidad cultural, desarrollo comunitario, sostenible y turístico del área 
de influencia, utilizando diferentes materiales de difusión de la oferta 
como la piscinas de agua termal, áreas de camping, parrilladas, fogatas, 
el sendero turístico interpretativo, dos hermosas cascadas por medio 
de afiches, plegables, tarjetas de presentación, trípticos, camisetas, 
gorras, con su respectivo slogan y logotipo  que permita optimizar a 
demanda, abriendo nuevas plazas de trabajo para la comunidad y 
proyectando al Balneario para el año 2020 como un Centro 
Recreacional Turístico de primer orden a nivel nacional e internacional 
convirtiéndolo en un destino turístico líder de la provincia.   
 
